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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen 
Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik: 
A. ANGELINI -Te l . 43011, App. 2294 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons- Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual 
balance-sheet (which may be definitive of provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with energy statistics, please contact: 
A. ANGELINI -Tel . 43011, ext. 2294 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir : 
Charbon - Hydrocarbures- Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, 
même provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, s'adressera: 
A. ANGELINI-Tél. 43011, poste 2294 
Luxembourg; Office des publications officielles des Communautés européennes, 1983 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in the FR of Germany 
E U R O S T A T 
JUST PUBLISHED 
"OPERATION OF NUCLEAR POWER STATIONS - 1982" 
1983 169 pages Edition : ENGLISH/FRENCH 
Cat.: C A - 3 5 - 8 2 - 3 9 2 - 2 A - C 
Price per issue : Price excluding VAT in Luxembourg : 
ECU 8.89 BFR 400 FF 56 IRL 6.20 UKL 5 USD 9.50 
This annual publication presents in its first part the main operating statistics for the past year and gives 
an outline of the structure of the nuclear plant situation, with units on line as well as units under 
construction. 
The second part of the publication gives the monthly operating data for each nuclear power station of 
the Community as well as the yearly results since the first connection to the grid. The annual load d i a -
grams are also included showing the main reasons for unavailability. 
VIENT DE PARAITRE 
"EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLEAIRES - 1982" 
1983 169 pages Edition : ANGLAIS/FRANÇAIS 
Cat.: C A - 3 5 - 8 2 - 3 9 2 - 2 A - C 
Prix de vente au numéro : Prix hors TVA à Luxembourg : 
ECU 8.89 BFR 400 FF 56 IRL 6.20 UKL 5 USD 9.50 
Cette publication annuelle fournit dans une première partie les données caractéristiques d'exploitation 
pour l'année écoulée et indique la structure du parc nucléaire en précisant la situation des centrales en 
service et en construction. 
La deuxième partie de l'ouvrage donne pour chaque centrale de la Communauté l'exploitation mensuelle 
au cours de l'année écoulée ainsi que les données historiques annuelles depuis le premier couplage. Y 
sont également repris les diagrammes de charge annuels avec les causes des indisponibilités les plus 
importantes. 
THIS PUBLICATION IS OBTAINABLE FROM: COMMANDES A ADRESSER A: 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
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Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dri t ten). 
(1) Die Gesamtbrutto- und-nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeiqen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen (Dieses gilt nicht für die kumulierten Zahlen). 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts-und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 8 6 0 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STcAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
— der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
— der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch; 
— der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
— der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
— zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days (This does not refer to the cumulative data) 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the fol lowing table. 
11 
The different fuels are covered by the fol lowing definitions : 
— hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
— lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
— petroleum products consumption includes refinery gas; 
— derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
— under the heading To ta l consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distr ibution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement oar rapport au mois homoloque après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables ( C c c i n e s'applique pas aux valeurs cumulées). 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 8 6 0 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définitions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houil le, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l 'Irlande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e t c . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
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Orig. Franz. 
IM ERSTEN HALBJAHR FÜR INLANDSMARKT VERFÜGBARE ELEKTRIZITÄT 
ENTWICKLUNG WÄHREND DES ZEÍTRAUMS 1 9 7 9 - 1 9 8 3 
Die beigefügte Tabelle zeigt die Entwicklung der elektrischen Energie, über die der Binnenmarkt 
während der ersten Halbjahre von 1979—1983 verfügen konnte. Aufgeführt ist die Gesamterzeu— 
gung von neun Ländern, da es nicht möglich war, gleichartige Analysen für Griechenland durchzu-
führen. Die Zahlenangaben geben folgende aufschlussreiche Hinweise : 
— in den meisten Ländern bleibt die Zeitreihe bei geringfügigen Schwankungen um den Mittelwert 
weitgehend unverändert; 
— zwei Länder wie Frankreich und das Vereinigte Königreich, die eine deutlich steigende bzw. f a l -
lende Tendenz aufwiesen, weichen von der allgemeinen Entwicklung ab; 
— da die beiden Ausnahmen sich gegenseitig ausgleichen, bleibt die Gesamtgrösse für EUR 9 im w e -
sentlichen unverändert. 
Orig. French 
ELECTRICAL ENERGY AVAILABLE FOR THE INTERNAL MARKET IN THE FIRST 
HALF-YEAR 
DEVELOPMENT DURING THE LAST FIVE YEARS 
The attached table illustrates the development in electrical energy available for the internal market 
in the first half—year over a period of 5 years (from 1979 to 1983). Nine countries are given, with 
the total , as it was not possible to carry out the corresponding analysis for Greece. The figures give 
rise to some interesting observations, viz. 
— in most of the countries, the time series is basically static wi th slight and uncorrelated f luc tua-
tions around the mean value; 
— two countries stand out from the general pattern : France and the United Kingdom where the 
tendency is clearly towards growth in the former case and towards decline in the latter; 
— these two exceptions cancel each other out and the EUR—9 aggregate can thus be characterized 
as static. 
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DISPONIBLE POUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR AU COURS DU PREMIER 
SEMESTRE 
ÉVOLUTION AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNÉES 
Le tableau ci—annexé illustre l'évolution de l'«énergie électrique disponible pour le marché intérieur» 
au cours des premiers semestres de cinq années consécutives (de 1979 à 1983). Les résultats sont 
fournis seulement pour neuf Etats—membres, des analyses similaires n'ayant pu être faites en Grece. 
Les chiffres indiqués se prêtent à des variations intéressantes, à savoir : 
— dans la plupart des Etats—membres, la série chronologique apparaît essentiellement stationnaire 
avec de faibles oscillations non corrélées autour de la valeur moyenne 
— deux pays ne suivent pas l'évolution générale : la France et le Royaume—Uni, qui se caractérisent 
nettement par une tendance à la croissance pour le premier et à la baisse pour le second 
— ces deux exceptions se compensent mutuellement de sorte que l'agrégat EUR 9 présente des carac-
tères de stagnation. 
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E N E R G I E V E R B R A U C H ZUR STROMERZEUGUNG 1982 Orig. franz. 
Die Stromerzeugung der Gemeinschaft wies 1982 dieselben Merkmale wie 1981 auf : 
— die Gesamterzeugung blieb nahezu unverändert (—0,2% gegenüber dem Vorjahr); 
— die Diversifizierung der Energiequellen machte kräftige Fortschritte. 
Der letztgenannte Aspekt wird durch folgendes Zahlenmaterial erhellt : 
— erhebliche Steigerung (+ 12,9%) des Kernenergieeinsatzes; 
— schwache Zunahme (+ 2,3%) des Steinkohleeinsatzes; 
— deutlicher Rückgang des Einsatzes von Mineralölprodukten und Naturgas 
(-10,4% bzw. -2 ,7%) . 
Unter den eingesetzten Energieträgern steht an erster Stelle Steinkohle mit 36,7%, dann folgen 
Kernenergie mit 22,7% sowie Mineralölprodukte mit 16,8%. 
ENERGY CONSUMPTION FOR THE ELECTRIC ITY PRODUCTION IN 1982 ong. French 
The production of electrical energy in the Community in 1982 showed the same characteristics 
as in 1981 : 
— virtual stagnation of total production (—0,2% in relation to the previous year); 
— considerable development in the diversification of sources. 
The latter aspect is well illustrated by the following figures : 
— a large increase (+12,9%) in the use of nuclear energy, 
— a slight increase (+2,3%) in the use of hard coal; 
— a net decline in the use of petroleum products and natural gas (—10,4% and 
— 2,7% respectively). 
The total distribution by sources of energy thus shows hard coal in first place (36,7%), followed 
by nuclear energy (22,7%) and petroleum products (16,8%). 
CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR LA PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE EN 1982 
En ce qui concerne la production d'énergie électrique dans la Communauté, l'année 1982 présente 
les mêmes caractéristiques que 1981, à savoir : 
— une stagnation, ou presque, de la production totale (—0,2% par rapport à 
l'année précédente) 
— une progression dynamique de la diversification des sources. 
Ce dernier aspect est mis en évidence par les chiffres suivants : 
— un fort accroissement de l'énergie nucléaire (+ 12,9 %) 
— un accroissement modeste de la houille (+ 1,3%) 
— une nette diminution des produits pétroliers et du gaz naturel 
(respectivement - 10,4% et - 2,7%). 
Après répartition totale par source d'énergie, on retrouve ainsi au premier rang la houille (36,7%) 
suivie par l'énergie nucléaire (22,7%) et par les produits pétroliers (16,8%). 
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E U R 1 0 
B I L A N D E S T R A N S F O R M A T I O N S 
D A N S L E S C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
(*) P . C . I . moyen de l a h o u i l l e (kJØcg) 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Houi l le (*) 
Coke 
Lign i te ancien 
L ign i te récent 
Dérivés de l i g n i t e 
Produi t s p é t r o l i e r s 
(dont gaz de r a f f i n e r i e s ) 
Gaz na tu r e l 
Gaz de hauts fournaux 




Lign i te ancien 
L ign i te récent 
Dérivés de l i g n i t e 
Produi t s p é t r o l i e r s 
Gaz na tu re l 
Gaz dér ivés 
Autres combustibles 
TOTAL 
s o i t ι usages é l e c t r i c i t é 
usages chaleur 
PRODUCTION DERIVEE 
Production d ' éne rg i e é l e c t r . 
Production d ' éne rg i e é l e c t r . 
Production de chaleur 






















bru te GWh 
n e t t e " 
TJ 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE (ENERGIE E 
kJ (PCI) / kWh bru t 
kJ (PCI) / kWh net 
gep / kWh b ru t 
gep / kWh net 
Services 





U I 105 
1 056 















7 582 270 



























1 076 171 
22 6O9 




7 354 543 
































1 244 309 






























1 192 543 























4 272 418 
4 382 
52 297 






8 826 579 





















4 325 879 
3 811 
44 184 
1 112 830 
24 192 




8 547 086 

















- 2 ,7 
- 19,8 
- 7 ,2 
















- 0 ,3 
- 0,2 
- 0 ,3 
- 0 ,2 
24 220 24 O4O 22 99O 22 360 24 080 23 830 
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B R D E U T S C H L A N D 
U M W A N D L U N O S B I L A N Z 
I N D E N H E R K Ö M M L I C H E N W Ä R M E K R A F T W E R K E N 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Steinkohle (») 10' 
Koks 
















Abgelei te te Gase 
Andere Brennstoffe 
INSGESAMT 
davon : für E l e k t r i z i t ä t 
für Wärme 
GELEITETE ERZEUGUNG 
Brut to E lek t r i z i t ä t s e r zeugung 
Netto E lek t r i z i t ä t s e r zeugung 
Wärmeerzeugung 
MITTLERER SPEZIFISCHER VERBRAUCH 
kJ (Hu) kWh b r u t t o 
kJ (Hu) kWh ne t to 
gep / kWh b r u t t o 


















































2 361 895 







































































































































































































(*) M i t t l e r e r Hu der Steinkohle (kj/kg) 26 67O 25 410 24 320 24 050 26 020 25 070 
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F R A N C E 
B I L A N D E S T R A N S F O R M A T I O N S 
D A N S L E S C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
(*) P . C I . moyen de l a hou i l l e (kJ/lcg) 





Dérivés de l i g n i t e 
Produits p é t r o l i e r s 
(dont gaz de r a f f i n e r i e s ) 
Gaz na ture l 
Gaz de hauts fournaux 





Ligni te récent 
Dérivés de l i g n i t e 
Produits p é t r o l i e r s 




so i t ι usages é l e c t r i c i t é 
usages chaleur 
PRODUCTION DERIVEE 
Production d 'énergie é l e c t r . 
Production d 'énergie é l e c t r . 
Production de chaleur 























n e t t e " 
TJ 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE (ENERGIE E 
k J (PCI) / kWh brut 
k J (PCI) / kWh net 
gep / kWh brut 
gep / kWh net 
Services publ ios 




























































































































































































































24 200 24 260 18 980 18 760 22 700 22 500 
I T A L I 
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B I L A N D E S T R A N S F O R M A T I O N S 
D A N S L E S C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Houil le (*) 
Coke 
Ligni te ancien 
Ligni te récent 
Dérivés de l i g n i t e 
Produi t s p é t r o l i e r s 
( dont gaz de r a f f i n e r i e s ) 
Gaz na tu r e l 
Gaz de hauts fournaux 




Ligni te ancien 
L ign i te récent 
Dérivés de l i g n i t e 
Produi t s p é t r o l i e r s 
Gaz na tu re l 
Gaz dér ivés 
Autres combustibles 
TOTAL 
s o i t ι usages é l e c t r i c i t é 
usages chaleur 
PRODUCTION DERIVEE 
Production d ' éne rg i e é l e c t r . 
Production d ' éne rg ie é l e c t r . 
Production de chaleur 






















bru te GWh 
n e t t e " 
TJ 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE (ENERGIE E 
k J (PCI) / kWh b ru t 
k J (pc i ) / kWh net 
gep / kWh b ru t 
gep / kWh net 
Services 






















































1 015 762 
































































































1 194 532 






























1 198 050 
























+ 4 , 2 
-
- 6 ,8 
+ 4 , 3 
- 2,2 
- 14,4 
+ 0 ,3 









(*) P . C . I , moyen de l a h o u i l l e (kJ/kg) 25 230 26 130 31 310 25 810 25 240 26 130 
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N E D E R L A N D 
B A L A N C E - S H E E T S O F T R A N S F O R M A T I O N S 
I N C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
CONSUMPTION OF FUELS 
Hard coa l (* ) 1C 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown coal 
Der iva t ives of l i g n i t e 
Petroleum products 
(of which ref inery products) 
Natural gas and col l .methane 
Blas t furnace gas 
Coke-oven gas 
Others fue l s 
Hard coal 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown l i g n i t e 




Other fue l s 
TOTAL 
of which : for e l e c t r i c i t y 
fo r heat 
DERIVED PRODUCTION 
E l e c t r i c i t y generated 
E l e c t r i c i t y net product ion 
Production of heat 
AVERAGE SPECIFIC CONSUMPTION 
k J (NCV) / kWh generated 
k j (NCV) / kWh net 
gpe / kWh generated 
gpe / kWh net 


























































































































































































































































(*) Average net cal. value 
of hard <oal (kj/kg) 
26 000 26 400 29 400 29 300 26 140 26 350 
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B E L G I Q U E 
B I L A N D E S T R A N S F O R M A T I O N S 
D A N S L E S C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Services 
( é l e c t r . H 
1981 








I98I 1982 1982/81 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Houil le (* ' 
Coke 
Ligni te ancien 
Ligni te récent 
Dérivés de l i g n i t e 
Produi t s p é t r o l i e r s 
( dont gaz de r a f f i n i e r i e s ) 
Gaz na tu r e l 
Gaz de hau ts fournaui 
Gaz de coker ies 
Autres combustibles 
Houi l le 
Coke 
Ligni te ancien 
Ligni te récent 
Dérivés de l i g n i t e 
Produi t s p é t r o l i e r s 
Gaz na tu re l 
Gaz dér ivés 
Autres combustibles 
TOTAL 
s o i t ι usages é l e c t r i c i t é 
usages chaleur 
PRODUCTION DERIVEE 
Production d ' éne rg i e é l e c t r . 
Production d ' énerg ie é l e c t r . 
Production de chaleur 






















bru te GWh 
n e t t e " 
TJ 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE (ENERGIE ï 
kl (PCI) / kWh brut 
kJ (PCI) / kWh net 
gep / kWh b ru t 









































































































































































































- 9 ,3 
- 9,4 
- 10,0 








(*) P . C I . moyen de l a h o u i l l e (kJ/lcg) 22 850 23 090 22 75O 21 790 22 840 23 020 
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L U X E M B O U R G 
B I L A N D E S T R A N S F O R M A T I O N S 
D A N S L E S C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Houille (*) 103t (t­t) 
Coke " 
Lignite ancien " 
Lignite récent " 
Dérivés de lignite " 
Produits pétroliers " 
(dont gai de raffineries) 
Gaz naturel TJ (PCS) 
Gaz de hauts fournaux " 
Gaz de cokeries " 
Autres combustibles " 
Houille TJ (PCI) 
Coke " 
Lignite ancien " 
Lignite récent " 
Dérivés de lignite " 
Produits pétroliers " 
Gaz naturel " 
Gaz dérivés " 
Autres combustibles " 
TOTAL " 
soit ι usages électricité " 
usages chaleur " 
PRODUCTION DERIVEE 
Production d'énergie électr.brute GWh 
Production d'énergie électr.nette " 
Production de chaleur TJ 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE (ENERGIE E 
kJ (PCI) / kWh brut 
kJ (PCI) / kWh net 
gep / kWh brut 
























































































































































































































(*) P . C . I . moyen de l a h o u i l l e (kJ/kg) 27 230 27 220 27 230 27 220 
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U N I T E D K I N G D O M 
B A L A N C E - S H E E T S O P T R A N S F O R M A T I O N S 
I N C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
CONSUMPTION OF FUELS 
Hard coa l (*) 1C 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown coal 
Der ivat ives of l i g n i t e 
Petroleum products 
(of which r e f i ne ry products) 
Natural gas and col l .methane 
Blast furnace gas 
Coke-oven gas 
Others fue l s 
Hard coal 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown l i g n i t e 




Other fue l s 
TOTAL 
of which : for e lec t r ic i ty 
for heat 
DERIVED PRODUCTION 
E l e c t r i c i t y generated 
E l e c t r i c i t y net product ion 
Production of heat 
AVERAGE SPECIFIC CONSUMPTION 
k J (NCV) / kWh generated 
k j (NCV) / kWh net 
gpe / kWh generated 
gpe / kWh net 


















































2 239 655 
































2 097 260 































































































2 397 799 






























2 237 253 








































(*) Average net cal. value 
of hard coal (kj/kg) 23 250 23 060 25 7&0 25 840 23 320 23 130 
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I R E L A N D 
B A L A N C E - S H E E T S OF T R A N S F O R M A T I O N S 
I N C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
CONSUMPTION OF FUELS 
Hard coa l (*) 10 metr ic tons 
Coke " 
Black l i g n i t e " 
Brown coal " 
Der iva t ives of l i g n i t e " 
Petroleum products 
(of which r e f i ne ry products) " 
Natural gas and co11.methane Tj (GCV) 
Blast furnace gas " 
Coke-oven gas " 
Others fue l s " 
Hard coal Τ J (NCV) 
Coke " 
Black l i g n i t e " 
Brown l i g n i t e " 
Der iva t ives of l i g n i t e " 
Petroleum products " 
Natural gas " 
Derived gases " 
Other fue l s " 
TOTAL " 
of which : for e l e c t r i c i t y " 
for heat " 
DERIVED PRODUCTION 
E l e c t r i c i t y generated GWh 
E l e c t r i c i t y net product ion " 
Production of heat TJ 
AVERAGE SPECIFIC CONSUMPTION (ELECTRICITY) 
k J (NCV) / kWh generated 
k J (NCV) / kWh net 
gpe / kWh generated 
gpe / kWh net 
Public 























































































































































































































(*) Average net c a l . value 
of hard coal (kj /kg) 21 420 
21 540 21 420 21 540 
D A N M A R K 
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B A L A N C E - S H E E T S O F T R A N S F O R M A T I O N S 
I N C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
CONSUMPTION OF FUELS 
Hard coal (*) 1C 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown coal 
Der ivat ives of l i g n i t e 
Petroleum products 
(of which r e f ine ry products) 
Natural ga3 and co11.methane 
Blast furnace gas 
Coke-oven gas 
Others fue l s 
Hard coal 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown l i g n i t e 




Other fue l s 
TOTAL 
of which : for e lec t r ic i ty 
for heat 
DERIVED PRODUCTION 
E l e c t r i c i t y generated 
E l e c t r i c i t y net product ion 
Production of heat 
AVERAGE SPECIFIC CONSUMPTION 
kJ (NCV) / kWh generated 
kj (NCV) / kWh net 
gpe / kWh generated 
gpe / kWh net 
metr ic tons 



















































































































































































































+ 0 ,8 
- 1,8 
(*) Average et c a l . value 
of hard oal (kj /kg) 
24 710 24 920 24 710 24 920 
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E L L A S 
B A L A N C E - S H E E T S OF T R A N S F O R M A T I O N S 
IN C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P O W E R P L A N T S 
CONSUMPTION OF FUELS 
Hard coal (*) 10 metr ic tons 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown coal 
Der iva t ives of l i g n i t e 
Petroleum products 
(of whioh r e f i ne ry products) 
Natural gas and co11.methane 
Blast furnace gas 
Coke-oven gas 
Others fue l s 
Hard coal 
Coke 
Black l i g n i t e 
Brown l i g n i t e 




Other fue ls 
TOTAL 
of which : for e lec t r ic i ty 
for heat 
DERIVED PRODUCTION 
E l e c t r i c i t y generated 
E l e c t r i c i t y net production 
Production of heat 
AVERAGE SPECIFIC CONSUMPTION 
k J (NCV) / kWh generated 
k j (NCV) / kWh net 
gpe / kWh generated 






















































































































































































































































+ 0 ,3 
+ 0,1 
(*) Average et c a l . value 
of hard oal (kj /kg) 
BRENNSTOFFVERBRAUCH * 
FÜR SÄMTLICHE HERKÖMMLICHE 
WÄRMEKRAFTWERKE 
FUEL CONSUMPTION * 
OF ALL CONVENTIONAL 
THERMAL POWER STATIONS 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES * 
DE L'ENSEMBLE DES CENTRALES 
THERMIQUES CLASSIQUES 





Erd— und ErdölgaB 
Andere Brennstoffe 
Insgesamt 




France Italia Nederland Belgique België Luxembourg 
United 


























1 000 toe 
1 665 3 350 































































































Black lignite and 
brown coal ** 
Petroleum products*** 
Natural gas 







































































Black lignite and 







































































* einschliesslich die Energieumwandlungen für 
Wärmeabgabe in den öffentlichen Kraftwerken 
** einschliesslich Torf für Irland 
*** einschliesslich RaffineriegaB 
including transformation for heat generation 
in public supply's stations 
** included peat for Ireland 
*** including refinery gas 
* y compris les transformations pour la fourniture 
de chaleur dans les centrales des services publics 
** y compris la tourbe pour l'Irlande 




ENERGY CONSUMPTION * 
for electrical Energy Generation 
(All Power Stations) 
CONSOMMATION D'ENERGIE * 
pour la production d'énergie électrique 









darunter: feste Brennstoffe 
und Kernenergie 
1982 
Total combustibles Convention-nels Energie nucléaire 
Hydraulique et géothermique 
Energie abeorbée pour le 
pump age 
TOTAL 
dont i combustibles solides 
et nucléaire 
1982/1981 
Total conventional fuels 
Nuclear energy 
Hydro + geothermal + energy 
absorbed for pumping 
TOTAL 
of which! solid fuels and 
nuclear 
1982 
Total conventional fuels 
Nuclear energy 
Hydro + geothermal + energy 
absorbed for pumping 
TOTAL 
of whichi solid fuels and 
nuclear 


































































































Nederland Belgique België 

































































































































































* e insch l iess l i ch die Energieumwandlungen für Wärmeabgabe 
in den öffentlichen Kraftwerken 
* including transformation for heat generation 
in public supply 's s t a t ions 
* y compris l es transformations pour l a fourniture de 
chaleur dans l e s cen t ra les des services publics 
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ENERGIEVERBRAUCH ENERGY CONSUMPTION CONSOMMATION D'ENERGIE 
ZUR S T R O M ­ FOR ELECTRICAL POUR LA PRODUCTION 
ERZEUGUNG ENERGY GENERATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
VERMERK ZUR METHODIK METHODOLOGICAL NOTE NOTE METHODOLOGIQUE 
Die in dem vorliegenden Anhang enthaltenen statistischen Tabellen beziehen sich auf die Gesamtheit der Kraftwerke (öffentliche Versorgung und Eigenerzeuger). 
Der erfaßte Energieverbrauch entspricht der Gesamtheit der primären Energieträger und abgeleiteten Erzeugnisse (einschließlich der von den Pumpspeicherwerken 
verbrauchten Energie), die von den Kraftwerken sowohl für die Primärerzeugung (Wasserkraftwerke und Erdwärmekraftwerke) als auch für die abgeleitete Elektri— 
zitätserzeugung (Kernkraftwerke und herkömmliche Kraftwerke) eingesetzt wurden. Die verschiedenen Energiequellen und —träger, die von den Kraftwerken ver­
braucht werden, werden in gemeinsamen Einheiten auf der Grundlage des tatsächlichen Energiegehaltes der einzelnen Energiegüter ohne jede Substitutionsan— 
nähme verbucht. So basiert der Kernenergieverbrauch auf der Wärmeerzeugung der Reaktoren und stellt die durch die Spaltung des Kernbrennstoffe» für die 
Elektrizitätserzeugung effektiv erzeugten Wärmemengen dar. Ebenso wird für die Berechnung des Verbrauchs bei der Stromerzeugung durch Wasserkraft und 
Erdwärme sowie des Arbeitsaufwandes der Pumpspeicherwerke ein Umrechnungsfaktor von 3 600 Kilojoule je kWh (Ausdruck des Energiegehalts einer kWh) 
zugrunde gelegt. Der Verbrauch der verschiedenen Brennstoffe (Kohle, Mineralölerzeugnisse, Gas) wird auf der Grundlage des durchschnittlichen unteren Heiz ­
wertes, der den Qualitätsmerkmalen der einzelnen in den Kraftwerken verwendeten Brennstoffrypen entspricht, ermittelt. Die verwendeten gemeinsamen E i n ­
heiten sind: 
12 
1. das Terajoule (10 Joule), denn das Joule ist die nach dem "Internationalen Einheitensystem", dessen Anwendung in den Ländern der Gemeinschaft V o r ­
schrift ist, gesetzlich festgelegte Energieeinheit; 
2. die Tonne Rohöleinheit (tRÖE), die eine auf Übereinkunft beruhende Einheit ist, die zum besseren Verständnis der Energiedaten geschaffen wurde; die 
tRÖE wird definiert als eine Standardenergieeinheit mit einem unteren Heizwert von 41,86 Mio kJ (oder 10 Mio kcal), was im Durchschnitt dem unteren 
Heizwert einer Tonne Rohöl "entspricht" (durchschnittlicher H : 41 860 kJ/kg oder 10 000 kcal/kg). 
Die Aufgliederung des Gesamtenergieverbrauchs nach Energieträgern oder —formen entspricht einer Aufgliederung auf der Ebene des "Energieinputs" der Kraf t ­
werke. Eine vergleichbare Aufgliederung der Stromerzeugung ("Energieoutput" der Kraftwerke) würde zu anderen Ergebnissen führen, da die verschiedenen 
Kraftwerkstypen verschiedene Energieerträge erbringen. 
The Statistical tables included in this annex cover all power stations (public supplies and self producers). 
The energy consumption recorded relates to all the primary sources and derived products (including the energy absorbed by pumped storage stations) used by 
power stations both for primary production (hydro­electric and geothermal) and for derived production of electrical energy (nuclear and conventional thermal). 
The different sources and forms of energy consumed by power stations are recorded in common units on the basis of the real energy content of each energy 
resource, with no substitution hypothesis. Thus, nuclear energy consumption is based on the thermal output of the reactors and represents the quantities of heat 
actually produced by the fission of the nuclear fuel for the purpose of producing electrical energy. Similarly, the consumption required for the production of 
hydro— and geo—thermal electrical energy as well as the energy absorbed by pumped storage stations, is calculated on the basis of a conversion factor of 
3 600 kilojoules per kWh (expression of the energy content of 1 kWh). The consumption of the various fuels (coal, oil products, gas) is established on the 
basis of the average net calorific value corresponding to the qualities of each type of fuel used in the power stations.The common units are : 
1) the Terajoule (10 joules), since the joule is the legal energy unit under the International System of Units, the application of which is obligatory in 
the countries of the Community; 
2) the tonne of oil equivalent (toe), which is a conventional unit created to ensure easier understanding of energy data; the toe is defined as a standard energy 
unit having a net calorific value (NCV) of 41.86 million kilojoules (or 10 million kilocalories) "equivalent" on average to that of a tonne of crude oil 
(average NCV : 41 860 kJ/kg or 10 000 kcal/kg). 
The breakdown of total energy consumption by sources or forms of energy corresponds to a breakdown of the energy input of power stations. A similar 
breakdown of electrical energy production (energy output of power stations) would give different results because the different types of power station have 
different energy efficiencies. 
Les tableaux statistiques, repris dans la présente annexe, couvrent l'ensemble des centrales électriques (services publics et autoproducteurs). 
La consommation d'énergie recensée correspond à l'ensemble des sources primaires utilisé par les centrales électriques tant pour la production primaire ( h y ­
draulique et géothermique) que pour la production dérivée d'énergie électrique (nucléaire et thermique classique). Les différentes sources et formes d'énergie 
consommées par les centrales sont comptabilisées en unités communes sur la base du contenu énergétique réel de chaque bien énergétique sans aucune hypo­
these de substitution. Ainsi la consommation en énergie nucléaire est basée sur la production thermique des réacteurs et représente les quantités de chaleur e f ­
fectivement produites par la fission du combustible nucléaire en vue de la production d'énergie électrique. De même, la consommation correspondant à la p ro ­
duction d'énergie électrique hydraulique et géothermique ainsi qu'à l'énergie absorbée par les centrales de pompage est calculée sur la base d'un facteur de con­
version de 3 600 kilojoules par kWh (expression du contenu énergétique du kWh). La consommation des différents combustibles (charbon, produits pétroliers, 
gaz) est établie sur la base du pouvoir calorifique inférieur moyen correspondant aux caractéristiques qualitatives de chaque type de combustible utilisé dans 
les centrales électriques. Les unités communes retenues sont : 
1) le Térajoule (10 joules) puisque le joule est l'unité légale d'énergie selon le "système International de Mesures" dont l'application est obligatoire dans les 
pays de la Communauté 
2) la tonne d'équivalent pétrole! (tep) qui est une unité conventionnellecrééepour assurer une compréhension plus aisée des données de l'énergie; la tep est dé­
finie comme une unité standard d'énergie ayant un contenu calorifique inférieur de 41,86 millions de kjoules (ou 1o millions de kcalories) "équivalent" en 
moyenne à celui d'une tonne de pétrole brut (PCI moyen: 41 860 kj/kg ou 10 000 kcal/kg). 
La répartition par sources ou formes d'énergie, de la consommation totale d'énergie correspond à une répartition faite au niveau de Γ "input" énergétique des 
centrales électriques. Une répartition similaire de la production d'énergie électrique ("output" énergétique des centrales) conduirait à d'autres résultats du fait 
que les divers types de centrales ont des rendements énergétiques différents. 
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